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ВЕНЕЦИЯ КАК ОБЪЕКТ СВАДЕБНОГО ТУРИЗМА 
Венеция – город на воде, располагающийся в восточной части Северной 
Италии на 118 островах. Венеция – один из крупнейших в Европе центров 
международного туризма, город кино и театральных фестивалей, и 
международных художественных выставок [2]. Венецию полноправно можно 
называть «Городом любви и романтики». Со всего света ежегодно сюда 
съезжаются тысячи влюбленных пар, с целью показать свою любовь друг к 
другу, а также насладится достопримечательностями. Известные писатели 
воспевали город в своих произведениях такие как У. Шекспир, А. Шопенгауэр 
и другие. Всё чаще  в Венецию отправляются любовные пары, чтобы провести 
медовый месяц, и он действительно будет незабываемым [1]. Благодаря такому 
спросу увеличилось и количество направлений для туризма. Одно из этих 
направлений является свадебный туризм. Это направление для тех, кто хочет 
провести свадьбу или отправиться в свадебное путешествие  необычным 
образом, в необычных красивых местах и  чтобы это запомнилось на всю 
жизнь. Свадебный туризм – вид туризма, нацеленный на молодоженов, 
популярное и хорошо освоенное направление туристического бизнеса [3]. 
В современный период под свадебным туром обычно подразумевают 
путешествие в медовый месяц, также это может быть официальная свадебная 
церемония за границей в сочетании с медовым месяцем. Свадебные церемонии 
в большинстве случаев проводятся на родине молодоженов.  Но сегодня 
официальное бракосочетание возможно  за границей. Этот вид туризма в 
первую очередь отличается четко индивидуализированной программой 
будущего путешествия. Такие туры отличаются самыми лучшими 
романтическими отелями, роскошным оформлением номеров. В программу 
такого тура входит организация романтических ужинов на берегу моря для 
двоих, различные круизы и прогулки на яхте и многое другое. Также в номер 
обязательно подается завтрак. В зависимости от пожеланий молодой пары, для 
них разрабатывается специальный маршрут [4]. 
Ежегодно возрастает число молодоженов, которые хотят узаконить свои 
отношения по диковинным традициям и обрядам в самых необычных местах 
нашей планеты. Довольно большое количество молодых пар отправляются в 
свадебное путешествие в европейские страны, где можно познакомиться с 
интересными и культурными свадебными церемониями и обрядами. Но как 
показывает практика, большинство наших соотечественников все-таки 
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предпочитают регистрировать свои отношения в своей стране, а в другие 
страны они отправляются в свадебное путешествие [3]. 
Проанализировав туристический рынок Екатеринбурга выяснилось, что в 
городе нет туроператоров, которые предлагают   именно свадебные туры в 
Венецию. Только 7 турфирм из 26 просмотренных предлагают туры в Венецию. 
Население Екатеринбурга составляет около полутора миллиона человек. Из 
этого можно сделать вывод, что свадебные туры с большей вероятностью будут 
пользоваться немалым спросом, на что стоит обратить внимание 
туроператорам. 
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